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Alberti, Dan Douglas and 
!Terry Haycock  sere  elected
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 more than 75 persons. 
was the 
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All
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depicted a living 
roan scene consisting
 of a fire-
place, 
gifts  and a 
decorated  tree. 
The Gamma
 Phi Betas decor-
ated  their 
door














which included a re-






Alpha  Phi, House of Earl and 
Di






Izetta  Pritchard. hous-









5 Fall Grads 
At Senior Fete 
Five December graduates 
were  
awarded membership in the cam-
pus chapter of Phi Kappa Phi, na-
tional  honor society, at last night's 
Senior Banquet, according to Dr. 
Lawrence 11. Mouat,  chapter pres-
ident.  
They are Barbara
 Summers,  
education major; 
James Chap-
man, aero operations  
major; 
Gretel Andherg, German 
major;  
Darold Grouch, English major; 
and 
John  Neeley, psychology 
tuajor. 
The five are representative of 
the top 5 per cent of graduates 
from each division of the college. 
Dr. Mouat said. In addition
 to 
scholarship,  
prospective  members 




chapter  of Phi Kappa 
Phi 
was installed last 
spring.
 In 
addition to the 
10 charter mem-
bers from the 
faculty,  40 June 
graduates  were taken 
into the or-
ganization,




J. Krueger. a spring 
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 Jacob A. 
Malik  
charged






 "spies- by 
Red 
China 






der  the control 
of
 the United 
States  Central Intelligence Agen-
cy. 
FLOODS 6000 HOMES 
DUBLIN,
 Ireland, Dec. 9 (UP) 
Gales 
drove  towering 
tides from 
the 
Irish  Sea into  five square 
miles  
of Dublin 
today.  flooding 6000 
homes in one 
of the city's worst 
disasters in history. 
Gales  and 
storms  of 
tornado 
force hammering  Britain
 and the 
surrounding
 seas raised
 the storm 
toll of the last




 dead or missing
 in 16 ves-
sels. 





Dec.  9 
(UP)
Five 
doctors who held 
a two-hour 
consultation at the 
bedside of ail-
ing Pope Pius 
XII tonight an-
nounced that the 
condition
 of the 
Pontiff 






they still have been
 unable G. 
diagnose the

















 today that the 
new Con-
















State Public Utilities Commission 
yesterday
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Dailey His 
speech  Will 
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Joy Mitchell, board chairman said. 
In it will be a history of 
Revelries  
and regulations for the cast. 
forma 
During the war, he 
was  















for intermission for 
%Vint. rine' 
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ART AND GIFTW 
ARE 
from all 





















































' G A. 
McCallum of the 
Bio-
logy Ihpartment and his family 
w 
ill 
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ago  I 
discussed
 fashions for 
coeds.








 to go places
 on campus 
































 apparel. Don't be 















 a cavalry sabre, or a gold derby. 








you  are wear-
ing 
a gold derby, 
do not also 
wear
 a cavalry 
sabre.  This is 
too
 much. 
Wear a dagger instead,
 or, 
for 
informal  occasions, a Bowie knife. 
(Speaking of 




of you know 
what 
a great debt 
this
 country  
indeed,
 the whole 
world  owes 
to the
 West Point class 
of
 1836? You all know,
 of  course, that 
Colonel  
James 
Bowie  of the Class of 
1836 invented the 











made  by classmates of 
Colonel
 Bowie's? Are you 
aware,
 
for example, that Colonel
 Harry Clasp invented the Clasp
 knife? 
Or that Colonel 
Harry Jack invented the Jack 
knife?  Or that Colonel 
Harry Putty 
invented  the Putty knife? Or that Colonel 
Harry  
('annon invented the towel? 
By a curious coincidence, every 
member
 of the graduating class 
at the U. S. Military Academy in 1836 was named Harry, save for 
Colonel James Bowie. This coincidence is believed
 unique in the 
history of American education, though, of 
course,
 quite common 
in Europe.) 
But I digress.





us turn now to 
a persistent rumor 
that
 a garment called 
the  "suit" 
is on the verge of 
making  a comeback. Some
 of you -older students
 
may remember the 
"suit."
 It was an 
ensemble  consisting 
of
 a jacket 
and trousers, both of 
which  
 kill you
  both of 
which  were 
made out of the same material! 
The last 
"suit"
 ever seen 
on
 an American
 campus was 
in 1941  
and I ought 
to know, 
because
 I was 
wearing  it. Ah, 














caught  in the riptide












of the two 
girls

















 expensive a girl for me. 
She 

















worst  of all, 
she  was mad 
for 
wishing



















Bit  by but












then  my 
clothes,  until 
finally  I 
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green, beige, gray, navy,  brown Clack. 
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Secood
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anti, C(amma.  
Beta !. Christrna.s
 party for 
thi. -d 
the Santa Clara 
County Receiving




















Nick himself was on hand 





















































the  tree The 
lit'. %ere 
atdc to purchaw 
these gifts with 
the S1t.00 they 
received
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IS CRAZY, MAN! 
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"College Jazz Goes to Carnegie dent of the college and his 
Hall" was 
the 
bill  of the
 first cot. 
shot
 this deer 
season.
 
legiate jazz concert ever staged ! 
  
 
, in the 
New  York concert hall 
During
































Ivy League and eastern 
colleges
 
=  - 
The Washington L. Lost and 
Found Department recently 
be-


























awarded  a 
book







 the bid, judged best by 
the 
contractors, 





















Division  of Architecture  
today opened  
a low bid 
for con-
struction
 of an Education and 
Ps-




Fla.,  has 5/30 park-
ing 
places








 a Detroit suburb, 
is 
second with 
396  per thousand.
 
" - 
Hear  this. SJS skiers 
and would-




ed . The half -unit class consists 




 the faculty at 
Arizona 
*State believes in party -time. More 
than 120 faculty members attend -
yd this year's annual 
game
 dinner. 
! The meat course of the dinner 
came from 
two  bucks the 
presi-
You said it, Santa! 
Anywhere,
 anytime, 






Gr9boodrof Agritt Nrar Yon. 
Monte 
C.
 Brockway. Agent 
 25 S. Market St.








60 North Third 
Street 
Par.
 Phil W. Barrett, Pastor
 
















 SwWran., I 
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Rand is om 
Zildjian,
 Turkish, I2 -inch. 
lett-
handed  .yinhal. 












 t he imst   nt. 
and he 
ould,  if he wished, play 
the eymhal  
for one of the num-
bero  
in 













 that . 
the Health  Service
 Center







Court  ruled that 
the 
New  York 
State 
University  
could  ban national 
tratermties and 
sororities  
from  the carnpusa s of 
22 of 
its units.
 Trustees of the 
university approved
 a resolution . 
in 
October








 connections with 
na-
tional groups 
and  to eliminatc 
"artificial 
criteria" in the selec-























tended the first session,
 the sing
 
sters spending an hour has ing fim 
in 








   
filler








agreement in a 
football  game 
between Trinity College
 and 








 a Minium 




















own  pockets 
toaard 
I the fence 
fund, and the
 rirlA of 
sieheduled
 an 
afternoon  of 
ear
-washing,
 with pron., ds 
going 


















IVIenace" of , 
I comic
 




































in the ribs 






repairs  , ''i 
furniture 
with 
his  toy tool 
kit,  and his 
fa-

























































































































































































































































































the heeirth . . . May
































from  Fred and Tony 




































































































 and simple 
wish for 
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Christmas,  we 
wish you may enioy 
all the
 old-fashioned, 





297 South 11th 
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 wiThes for a ve-y 




















































Greetings carry these thoughts 
to you . 
















































































Christme.   
all  
the 
joys of the 







 CLARA STREET 
We pray that peace 
on 
earth  will rule 
supreme and the love 
of 
man  for 
fellow
 



































 the spirit 
of Christmas 





WESLEY'S CAMPUS CREAMERY 
275 
E.
 SAN FERNANDO STREET 
Sing
 out
 the old 
lam.  ,elr 







































peace  and 
good
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f:orn CLARA and 


















tend to all of you this 
Season. 
May  your Hal. -









Were not going to 
fiddle 
around  with 
a string 
of lyrical Yuletide 
wishes.





 oneto all 
our  friends, 

















 peaceful with 
the  










 as a 
Chrittmas  candle, 
c,,ay
 as Santa's srn;le, our
 
Holi-
day wishes go 
out to you. May 
the true 










































Hoc,,y! It's the Holiday 
Exprcss
 . . 
. a -d 
it's br;ng-
ing a full carload of our 













all  cur artist frierds 
and 
all 
students  at State. 
May
 the
 ccming  
year
 























































































































it . . . it all comes
 
down  to 
our Very 
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of
 the 
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wishes  to 
you and ycur
 


































































we'd like to wish 















































































































































































happ'nrs  and 




Christmase,  to 
cc
 me. 
































w:th  merry old 
Kri. 
Krlagle  in wishing 
you a d  
light:u1 FacLagc 


































out  our 
warmest
 























the Christmas loells 




with  happiness 
and good 
































































































































































15th  and 
16th 
are 
































































































 a means 
of get- , 
ting
 






 Fridas , Dec. 10, 1954 










































































































the  pool are 
asked 
to come


























reading  program 
will
 be 
presented over the Radio -TV
 
Guild 
program  Sunday at 6 
p. m. 
















excerpt  from . 
"John Brown's Body" by Stephen 
Vincent 








award,  will read "The 
White Cliffs of Dover"



































East  San Fernando 
The car 
pool will be in 
operation 
until
 the end of the 











 should come 
as 
early as possible,
 to make cer-




Gordon Paulson, assistant man-
ager of the J. C. Penney Company,  
will be the last 
of
 six speakers to 
address the Buying For Retail 
Stores class Monday. 
Paulson will discuss the buying ! 








139 at 11:30 
a.
 m. Inter-
ested students and 
faculty  are in 
vited to 
attend,  according to Dr. 
Milburn 




 of downtown 
merchants  
have appeared 
before the class 
during the 
past















 House. 492-498 S. 10th 
Saturday and Sunday. Dec..4 and 





S. 10th CY 3-9877. 
room priv. Call now for next year.
 cy 5,2963. 
Ideal for 
economical  student  
.  




 plus kitchen 
privileges
 at 655 S. 2nd. CY 7-5028. 
Tutoring.  History and 
political 
!science.
 Former college faculty 
, member. CY 7-5439. 
! Radios 
repaired,  car radios a! 
specialty.
 Low rates 
for students. 















$1.50  can , 
he oht












 498 S. 10th. Dec 4. 
5. 11. and 12. \'omen
 students. 
Nice 
rooms  for girls.
 Kitchen 
pris deeps. 680 S. 5th. 
Girls. 










Rooms for boys. Kitchen,
 linens
 
furnished. $22.50. 202 S. 9th. 
Attention girls! 
























 today at 
Mrs. 
Pritchard's  
office  for 
information.
 





Want two men to share 
new 
fur-
nished  apartment. 






UN 7-9188 after 5 p.m. 
Two boys to share 
house 
winter 





_ . . 
Girls to share apartment  
with 3 
girls. 588 
































to share apt. sQiii
 
2 other girls 





 '2 male students to 
fill 
vacancies. Room and board, 860. , 










 privilege ' 
F roe telephone.





Men. Large, clean 
upstairs  front 
sleeping
 room.
 Twin beds, 
large
 
desk, double dresser, heated ad-
joining bath. Shower, 
phone. one 











preferred 9th street. CY 3-9781. 
%Inter vacancy. Girls' furnish-
ed 
apt., large kitchen, living room. 
$25 
each. 357




Attractite. clean sleeping 110111 









 Room and 
kit 
ehiti tin 1 girls CV 4-1i269 
Room and board 
and kit. 
ellen privileges Lovely home at 
Chez Vouz, 
102 S. 14th 

















 CY 5-5925. 
. _ 
Room and board 
for two weasels 
students. 
12 meals a 
week.  Pri-
vate upstairs 
living  room, 198
 S.  
13th St. 
Mee. 
lame,  miliet twiny 
Plenty  1 
of 


















 561 S. 7th St. 




others. 453 S. 
5th
 Rt. 
























Nice  mine,. 




Mrs Stevens. CY 3-6341
 or 
see 










































 hea t ed. 
inner - 







277  N. 5th. 




















 536 112 5 
12th 
WANTED  
  - 
- ---
Typing. 


































Reasonable  rates. 
Mrs. Russell 
Jensen,  





 211, is. ill 
for  I. A 
iand
 San
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dri%





























































 at '297 
S.
 31st St 
SitIl  JOS. 
Ski Equipment.
 












N :silt St. 
8mm 
Movie 





















53 Ford VA 




































































































rose pink. Full and half sires,
 
comes
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hon. lo 
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III -Sea Of Sill(' 
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. 110I  recent addition


















Hr.(  5.ro- 
!trailed




 in intfi. 
Oh% 





 of the 
crib,  or the' 









































of Chi ist in a manger


























pipe of lb.'organ he 
built f   old 
pinball 





 esperieues  is 
f   
















 1  











Campus  living on 
a community 




operative living groups, Campbell 
Nlansir and Mary George co-ops. 
Each 
co-op  runs MA a self - 
governing, self-supporting org-
anization













girls in each house sittly dis-
putes and questions through ref-
erence to their constitu n tio and 












coins down a chimney and they : 
%ter, 


























who gathered the plant to 
role- I 
I., 
att.  t.. 
olstive  It 55:1'4 con -


























tury. Rot, 014111111C to history, 
the 








































longer  will 
flash  







' ' I . 0



























the drama of the 
crib will 
tail.- from the
 mind. Hut St. Nick's 
spirit somehow weathers it all! 





 next year 
with , 





 is that Saint 













































strong winds and rain Fr 
when they hoisted their traditional 
Christmas






















The Iris. %as hoisted op to 
the 
balcony near lb.. 
















"It took a 
half
 hour to haul the I 
Iris- 
up 





















































































































































All vooking and household 
tasks are done by the residents% 
Living
 costs, shared equally, ell 
ver ?nod, rent, and 
utilities. 
Mn'.,
 lzetta Pritcha,rd. 
housing
 
director, supervises% the accounts, 
In addition to being facutty ad-
%iser.  
Cooperatives
 came to SJS in 
the
 
fall of 1936 under
 the difection of 
the college YWCA and a group 
of faculty 
members,
 with the for-
mation 
of










was set up 
but w t as aandoned 
in 
1945.









FREE COFFEE and DONUTS 
FOR TWO 
to
 holder of ASO No. 7087 
A n4pw wham. 
each  day! 
DIERKS
 
where  Spartans meet for
 the 
best coffee and donuts in town! 
371 WEST
































































































































































































































































 to grade another 
paper  
as













































wearing  a plaid cap with a 






















 Santa Claus 
indeed. 
The professor 
reached  for the



















moved  his feet 
from under the 
desk
 
and crossed his 
legs. 
"Now, sonny, 
it is highly 
probable  that, con-
sidering
 
the  area 
of the runners 
applied
 to the ob-
structing surface, or 
plane,





the movement of such 





He turned toward 
his desk. 
'For
 instance, the formula ... look here, boy .." 
The
 









scratch  pad. 
"So, you see
 




pulled  on the ground
















Santa flies," the boy













slithering  serpents as the 
bov hurried to the next lighted office. 
He 
stood
 before the door, and,
 as if 
he had 
k,ocked,





 to switch off the





you come in," the man said, 

















































































by man to 
















good in the 











































say ,he's  
make believesort  of 
'let's 
pretend'.-
-But I saw 
him,"
 
















































 over a 






















looked at the 
boy. 
"History  
definitely  shows 
that there 
was a Santa 
Claus. 






 long time 
ago." 
The 
professor  fidgeted  














 as the 
little
 
figure  moved 
toward  the exit. 
The 









boy walked slowly 
toward  
the  streetlamp. 
The 
boy didn't count 
the 
bongs as the clock 
struck the quarter hour. 
-Merry
 Christmas, 
sonny.-  It was a tall man, 
who  
appeared














 Mr. . . 
andand
 a very 
Happy
 New
 Year," the 
boy 
shouted














almost like a halo. A melody
 from 
a group of car-
olers 
broke  through the




the Highest . .." 
The solitary lamp 
continued
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Not 











































































STEAK    
$1.45
 


































Dish  Pie 


























































AND SATURDAY   
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 SAN REMO 
CARA'S
 
;-,rmn-y  Mary Jere 1. 
one -quarter 
mile 





Antonio  Rd.) 
on El Camino Real. 



























































training  with 















fr. the team bir his 
Spartan
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 you - 
to-rmit ting. Kappa 
pha, American League winner
 
rn-et
 Delta Vpsiion,  National I.  




 1 -inlay afternoon 
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can loop runnersup, 
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A.r  4 -Dour 
Sedun- one of 14 now fisher Body 


















is that kind of 








a new idea in steel. 
I 
... 
. pr..  rolet 
and  
I . 





















 the Ind t!,/ 
never been rr arlable before in a lore -p, :red rar. 
 














 it loci. al that 













facilities,  to carry out this 
exciting new ideal'


















 no styling 
"patch -up" 




its *leek rear .fenders
 
SO













inlidt  . : .


















A Sensational Ride! 
di live the
 
new idea instantly 
. ou glide : : : 
actually glider 
spherical  joints
 "roll with 
the road
 in Chnv-

























protection  ., 
1,vel 






the new idea 
quickly . 
: : quick power like 
a panther's  paw 
with the 
new 
..rho -Fire Vfl" (1(.2  lip.) 
Iwo 
c 
nets Blue -Fl 
is a 12 -volt 
electrical 
r,!I sparking this 
perform-
 
''ame'' Cs.  
system giving you better
 igni-
tion,





 any of the 
power assists you 
might  desire. You have a 
transmission  
choice of economical
 Overdrive and 










Even Air Conditioning! 























 on the Bel Air and 
"Two
-Ten'! 
modck while air 
conditioning may be added
 on V8 modelsi 












,  ,  ra 
Idea 
hely,
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tonight  to 
The tour 
top Ness  
Year's  d.. Bov4 I La 













































































































 SKI PANTS 
 SKI PARKAS 
 SKI SWEATERS 






 SKI GLOVES 
 
 SOCKS & 
UNDERWEAR  
"Everything  But The Skis" 
241 S. 





Skh.rine.nitkilt are featured in the






The Rose Bowl with Ohio State and 












Bowl with Navy 
and  Mississippi; 
Cotton
 Bowl with 
quintet tonight at 
8 p. m. in Spar- 
Arkansas
 and Georgia Tech;
 Orange Bowl with 





















 (25-12) ESC I. Navy 6, 






i26 -I4 Ohio 
St. 14, Mho.. 
II,  Georgia 
Tech 7. Nebr. 7. West .111 
for 
homework  
and finals week. 
Hart mutt 426-14) Ohio St. 10, Navy 
IS. Ark, 7, Duke I, East 7 
the 
Golden  Raiders 
pit their 2-1 
KAPPelli  (25-13) 
Ohio St, 13, Whoa. IS. Ark IS.
 Duke WO, Weld 
record
 against Cal 




The Cal Poly hoopsters.
 com-
posed of sophomores and 
fresh -







Los Angeles State, Long Beach 






The Val Pol3 five 
is paced kr 
center At












2 in.. at 
guards  and Fred 
Miller.  
6 it. and Tom 
Peltier,  6 ft. 
in. at the 
forward  
posts.
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 by Noble 
Cain 
Stm 









 a sacred tantata 
still be rendered by Jacqueline
 
Rouleau, pianist, and Richard 
.1tsson







will be Diane 
Pattison,  
%u-
proot); Lonnie Manning, tenor; 












Choral  Ensemble 
will be augmented 
by the 80-
' member Girls'




























all  colors 
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fornsance of his 
"Christ in the 
World"
 here Sunday, Is a noted 









 baritone, pianist and or
-
gin 1st  
More 












































holds  degrees 
from 
















Ills h  




 High School, directed
 
hy Margaret  
S. Shilkin. 
Members of the double mixed 
quartet
 which
 will perform during 




































 to the 
!public




























































































































































equally  tight -
!!.1,s1
 




t'tirtiss,  and 
the 
pipe-snitik-





















































































at SANTA CLARA 
See  Your Roos 
Representatives:  
Bob Burns, Gene Chavoya, Jim
 
Blackwell
 
Tom O'Toole, Howard
 
Lester  
-.^.1  
_AM 
